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１　
構　
成
　
本
年
度
の
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
は
、
絵
画
史
料
分
野
・
高
橋
敏
子
（
教
授
・
セ
ン
タ
ー
長
）、
藤
原
重
雄
（
准
教
授
）、
稲
田
奈
津
子
（
准
教
授
）、
画
像
史
料
分
野
・
杉
森
玲
子
（
准
教
授
）、
黒
嶋
敏
（
准
教
授
）、
古
文
書
画
像
分
野
・
井
上
聡
（
准
教
授
）
の
六
名
で
、
今
年
度
よ
り
新
た
に
大
山
航
氏
（
埼
玉
工
業
大
学
）
に
客
員
教
授
を
お
願
い
し
た
。
同
運
営
委
員
会
は
、
ス
タ
ッ
フ
六
名
に
、
石
津
裕
之
（
助
教
）、
岡
本
真
（
助
教
）、
伴
瀬
明
美
（
准
教
授
）、
前
川
祐
一
郎
（
准
教
授
・
委
員
長
）
を
加
え
た
一
〇
名
で
構
成
し
た
。
　
　
２　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
活
動
　
本
年
度
、
絵
画
史
料
（
①
～
⑥
）・
画
像
史
料
（
⑦
～
⑩
）・
古
文
書
画
像
（
⑪
～
⑮
）
の
各
分
野
あ
わ
せ
て
一
五
件
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
活
動
を
行
っ
た
。
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
お
よ
び
活
動
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
荘
園
絵
図
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
榎
原
雅
治
（
代
表
）、
稲
田
奈
津
子
、
井
上
聡
、
遠
藤
基
郎
、
及
川
亘
、
鴨
川
達
夫
、
川
本
慎
自
、
菊
地
大
樹
、
久
留
島
典
子
、
末
柄
豊
、
高
橋
慎
一
朗
、
高
橋
敏
子
、
高
山
さ
や
か
、
谷
昭
佳
、
鶴
田
啓
、
伴
瀬
明
美
、
藤
原
重
雄
、
前
川
祐
一
郎
、
村
井
祐
樹
、
村
岡
ゆ
か
り
、
山
口
英
男
、
山
家
浩
樹
、
岩
井
（
鈴
木
）
沙
織
（
学
術
支
援
専
門
職
員
）、
土
山
祐
之
（
学
術
支
援
職
員
）、
林
譲
（
共
同
研
究
員
・
駒
澤
大
学
）
〔
活
動
の
概
要
〕『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影
』
釈
文
編
（
中
世
二
・
三
）
に
収
め
る
「
小
五
月
郷
指
図
写
」「
京
北
条
里
図
」
の
ト
レ
ー
ス
図
・
釈
文
・
釈
文
貼
込
図
作
成
／
同
釈
文
編
（
中
世
二
）
収
録
予
定
の
図
版
の
作
成
・
校
正
／
同
釈
文
編
（
中
世
二
）
解
説
編
原
稿
の
執
筆
②
長
篠
合
戦
図
屛
風
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
金
子
拓
（
代
表
）、
藤
原
重
雄
、
黒
嶋
敏
、
村
岡
ゆ
か
り
、
薄
田
大
輔
二
〇
一
九
年
度
セ
ン
タ
ー
活
動
報
告
（
共
同
研
究
員
・
徳
川
美
術
館
）、
白
水
正
（
同
・
犬
山
城
白
帝
文
庫
）、
津
田
卓
子
（
同
・
名
古
屋
市
博
物
館
）・
原
史
彦
（
同
・
徳
川
美
術
館
）・
阪
野
智
啓
（
同
・
愛
知
県
立
芸
術
大
学
）・
藤
本
正
行
（
同
・
國
學
院
大
学
）、
三
宅
秀
和
（
同
・
群
馬
県
立
女
子
大
学
）
〔
活
動
の
概
要
〕
史
料
編
纂
所
特
定
共
同
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
合
戦
図
の
比
較
研
究
」
（
代
表
者
・
須
田
牧
子
）
と
の
連
携
／
文
化
財
保
存
修
復
学
会
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
報
告
「「
長
篠
合
戦
図
屛
風
」
想
定
完
成
品
制
作
に
お
け
る
合
戦
図
の
色
パ
タ
ー
ン
分
析
」
（
村
岡
）
／
「
東
ア
ジ
ア
の
合
戦
図
の
比
較
研
究
」
第
一
回
研
究
会
に
お
け
る
口
頭
報
告
「
近
年
に
お
け
る
戦
国
合
戦
図
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
」（
金
子
）
／
徳
川
美
術
館
に
お
け
る
夏
季
特
別
展
の
企
画
・
開
催
（
薄
田
）
／
徳
川
美
術
館
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
世
か
ら
戦
国
の
合
戦
図
を
め
ぐ
っ
て
」
で
の
口
頭
報
告
（
原
・
薄
田
）
③
中
近
世
肖
像
画
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
藤
原
重
雄
（
代
表
）、
松
澤
克
行
、
西
田
友
広
、
太
田
ま
り
子
（
研
究
支
援
推
進
員
）、
高
岸
輝
（
共
同
研
究
員
・
本
学
人
文
社
会
系
研
究
科
）、
藤
井
恵
介
（
同
・
本
学
名
誉
教
授
）
〔
活
動
の
概
要
〕
法
雲
院
（
京
都
市
）
所
蔵
の
近
世
・
近
代
の
烏
丸
家
歴
代
当
主
の
肖
像
画
お
よ
び
歴
代
住
職
等
頂
相
等
の
調
査
・
撮
影
／
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
中
井
家
文
書
」
の
指
図
類
の
分
析
／
歴
史
絵
引
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
肖
像
画
模
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
修
正
／
肖
像
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
新
規
作
成
等
④
近
世
都
市
図
解
析
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
〔
メ
ン
バ
ー
〕
山
口
和
夫
（
代
表
）、
藤
原
重
雄
、
杉
森
哲
也
（
共
同
研
究
員
・
放
送
大
学
）、
西
山
剛
（
同
・
京
都
文
化
博
物
館
）
〔
活
動
の
概
要
〕
京
都
文
化
博
物
館
展
示
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」（
東
京
富
士
美
術
館
本
）
の
調
査
／
石
橋
財
団
新
収
本
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
の
調
査
／
洛
中
洛
外
図
屛
風
諸
本
・
都
市
図
の
図
版
・
解
説
文
等
が
記
さ
れ
た
図
録
・
図
書
の
収
集
⑤
港
湾
都
市
図
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
〔
メ
ン
バ
ー
〕
黒
嶋
敏
（
代
表
）、
須
田
牧
子
、
畑
山
周
平
、
渡
辺
美
季
（
共
同
研
究
員
・
本
学
総
合
文
化
研
究
科
）
画像史料解析センター通信
3
〔
活
動
の
概
要
〕
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（B）
「
南
西
諸
島
に
お
け
る
海
上
交
通
の
復
元
的
研
究
―
「
帆
船
の
時
代
」
の
「
歴
史
航
海
図
」
―
」（
研
究
代
表
者
・
黒
嶋
敏
）
と
の
連
携
／
本
所
所
蔵
史
料
（
正
保
琉
球
絵
図
ほ
か
）
の
調
査
／
赤
門
書
庫
旧
蔵
海
図
の
調
査
／
『
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
第
八
六
号
に
史
料
紹
介
と
研
究
を
発
表
（
黒
嶋
）
／
古
河
歴
史
博
物
館
所
蔵
史
料
の
調
査
／
名
桜
大
学
に
お
け
る
研
究
会
開
催
／
今
帰
仁
村
歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
所
蔵
史
料
の
調
査
／
東
京
大
学
理
学
部
図
書
室
に
お
け
る
所
蔵
史
料
の
調
査
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
け
る
所
蔵
史
料
の
調
査
／
都
城
島
津
邸
所
蔵
史
料
の
調
査
・
撮
影
／
鹿
児
島
県
立
図
書
館
所
蔵
史
料
の
調
査
・
撮
影
／
沖
縄
県
立
図
書
館
所
蔵
史
料
の
調
査
・
撮
影
⑥
地
震
関
係
絵
画
史
料
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
杉
森
玲
子
（
代
表
）
〔
活
動
の
概
要
〕「
江
戸
大
地
震
之
図
」
と
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
図
書
館
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
所
蔵
「
安
政
大
地
震
災
禍
図
巻
」
と
の
比
較
検
討
作
業
／
杉
森
玲
子
『「
江
戸
大
地
震
之
図
」
を
読
む
』（K
A
D
O
K
A
W
A
、
二
〇
二
〇
年
一
月
）
の
刊
行
⑦
古
写
真
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
保
谷
徹
（
代
表
）、
谷
昭
佳
、
高
山
さ
や
か
、
箱
石
大
、
高
橋
則
英
（
共
同
研
究
員
・
日
本
大
学
）、
吉
田
成
（
同
・
東
京
工
芸
大
学
）・
遠
藤
楽
子
（
同
・
東
京
国
立
博
物
館
）
〔
活
動
の
概
要
〕
德
川
記
念
財
団
に
お
け
る
古
写
真
調
査
／
菊
池
海
荘
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
整
理
、
撮
影
調
査
／
国
立
台
南
大
学
（
台
湾
）
に
お
け
る
講
演
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
遠
征
隊
（
一
八
六
九
）
が
収
集
し
た
東
ア
ジ
ア
の
コ
ロ
ジ
オ
ン
湿
板
写
真
―
高
精
細
画
像
で
甦
る
一
五
〇
年
前
の
東
ア
ジ
ア
」（
谷
）
／
歴
史
科
学
捜
査
班
「
古
写
真
で
分
析
！
幕
末
明
治
の
東
海
道
驚
き
の
姿
」（BS11
、
二
〇
一
九
年
八
月
一
二
日
放
映
）
の
番
組
制
作
に
協
力
／
「
こ
こ
ま
で
見
え
る
！8K
で
よ
み
が
え
る
幕
末
・
明
治
の
日
本
」（N
H
K
・BS8K
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
日
放
映
）
の
番
組
制
作
に
協
力
⑧
戊
辰
戦
争
期
摺
物
画
像
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
〔
メ
ン
バ
ー
〕
箱
石
大
（
代
表
）、
保
谷
徹
〔
活
動
の
概
要
〕
新
発
田
市
立
歴
史
図
書
館
・
宝
光
寺
所
蔵
新
発
田
藩
版
板
木
の
調
査
／
新
潟
県
立
文
書
館
・
新
発
田
市
立
歴
史
図
書
館
所
蔵
維
新
期
出
版
関
係
史
料
の
調
査
／
山
口
県
文
書
館
所
蔵
長
州
（
山
口
）
藩
版
板
木
・
木
活
字
の
調
査
⑨
摺
物
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
鶴
田
啓
（
代
表
）、
保
谷
徹
、
及
川
亘
、
宮
地
正
人
（
共
同
研
究
員
、
本
学
名
誉
教
授
）
〔
活
動
の
概
要
〕
摺
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
改
修
お
よ
び
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
デ
ー
タ
追
加
／
『
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
第
八
八
号
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
を
発
表
（
鶴
田
）
⑩
本
所
に
お
け
る
画
像
史
料
の
複
製
集
積
過
程
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
井
上
聡
（
代
表
）、
山
家
浩
樹
、
尾
上
陽
介
、
金
子
拓
、
藤
原
重
雄
、
谷
昭
佳
、
高
山
さ
や
か
、
宮
地
正
人
（
共
同
研
究
員
、
本
学
名
誉
教
授
）
〔
活
動
の
概
要
〕
姫
路
文
学
館
に
お
け
る
辻
善
之
助
史
料
の
調
査
・
撮
影
／
同
撮
影
デ
ー
タ
の
整
理
と
収
載
内
容
の
抽
出
メ
モ
作
成
⑪
花
押
彙
纂
等
の
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
統
合
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
〔
メ
ン
バ
ー
〕
川
本
慎
自
（
代
表
）、
井
上
聡
、
戸
谷
穂
高
（
学
術
支
援
専
門
職
員
）、
林
譲
（
共
同
研
究
員
、
駒
澤
大
学
）
〔
活
動
の
概
要
〕
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（A）
「
前
近
代
人
物
情
報
論
の
構
築
に
む
け
た
花
押
・
筆
跡
の
網
羅
的
収
集
と
汎
用
的
利
用
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
林
譲
）
と
の
連
携
／
新
花
押
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
仮
称
）
に
、『
花
押
彙
纂
』
の
蓄
積
デ
ー
タ
を
統
合
し
た
統
合
型
花
押
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
をSHIPS
上
に
移
行
し
所
内
環
境
に
お
い
て
新
規
画
面
を
リ
リ
ー
ス
／
『
花
押
彙
纂
』
第
二
編
～
第
四
五
編
入
力
デ
ー
タ
の
校
正
⑫
電
子
く
ず
し
字
字
典
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〔
メ
ン
バ
ー
〕
久
留
島
典
子
（
代
表
）、
小
宮
木
代
良
、
松
澤
克
行
、
稲
田
奈
津
子
、
遠
藤
珠
紀
、
井
上
聡
、
宮
崎
肇
（
特
任
研
究
員
）
〔
活
動
の
概
要
〕
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（A）
「
前
近
代
人
物
情
報
論
の
構
築
に
む
け
た
花
押
・
筆
跡
の
網
羅
的
収
集
と
汎
用
的
利
用
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
林
譲
）
お
よ
び
基
盤
研
究
（S）
「
木
簡
等
の
研
究
資
源
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
を
通
じ
た
参
加
誘
発
型
研
究
ス
キ
ー
ム
確
立
に
よ
る
知
の
展
開
」（
研
究
代
表
者
・
馬
場
基
、
奈
良
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文
化
財
研
究
所
）
と
の
連
携
／
本
所
所
蔵
貴
重
史
料
ほ
か
広
橋
家
史
料
等
近
世
史
料
を
中
心
と
し
た
新
規
デ
ー
タ
登
録
（
約
九
〇
〇
〇
件
）
／IIIF
お
よ
び
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
活
用
を
前
提
と
し
た
歴
史
的
字
形
の
横
断
検
索
の
拡
張
（
国
文
学
研
究
資
料
館
・
国
立
国
語
学
研
究
所
・
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
お
よ
び
数
位
文
化
中
心
）
／
字
形
推
定
の
た
め
の
深
層
学
習
の
実
践
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
機
能
の
向
上
⑬
本
所
所
蔵
台
紙
付
写
真
・
ガ
ラ
ス
乾
板
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
〔
メ
ン
バ
ー
〕
久
留
島
典
子
（
代
表
）、
保
谷
徹
、
箱
石
大
、
藤
原
重
雄
、
谷
昭
佳
、
高
山
さ
や
か
、
井
上
聡
〔
活
動
の
概
要
〕
ガ
ラ
ス
乾
板
の
保
全
と
デ
ー
タ
作
成
／
国
立
台
湾
美
術
館
で
の
国
際
写
真
修
復
会
議
に
お
け
る
講
演
（
谷
）
／
同
館
で
の
ガ
ラ
ス
乾
板
修
復
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
参
加
（
谷
・
高
山
）
／
奈
良
国
立
博
物
館
に
お
け
る
特
別
陳
列
へ
の
協
力
／
長
崎
県
北
松
浦
郡
小
値
賀
町
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
ガ
ラ
ス
乾
板
の
調
査
・
撮
影
⑭
金
石
文
拓
本
史
料
の
整
理
と
公
開
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
〔
メ
ン
バ
ー
〕
菊
地
大
樹
（
代
表
）、
稲
田
奈
津
子
、
井
上
聡
、
金
子
拓
、
川
本
慎
自
、
高
橋
慎
一
朗
、
藤
原
重
雄
、
村
山
卓
（
共
同
研
究
員
・
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
）
〔
活
動
の
概
要
〕
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（A）
「
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
る
金
石
文
史
料
の
研
究
資
源
化
と
学
融
合
的
歴
史
叙
述
へ
の
応
用
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
菊
地
大
樹
）
お
よ
び
史
料
編
纂
所
一
般
共
同
研
究
「
画
像
解
析
技
術
に
基
づ
く
石
造
遺
物
研
究
資
源
化
に
向
け
た
調
査
研
究
」（
代
表
者
・
上
椙
英
之
）
と
の
連
携
／
青
森
県
津
軽
平
野
の
金
石
文
調
査
に
よ
る
拓
本
サ
ン
プ
ル
の
採
集
／
資
料
整
理
な
ら
び
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
改
良
に
つ
い
て
研
究
⑮
東
寺
百
合
文
書
料
紙
分
析
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
〔
メ
ン
バ
ー
〕
高
橋
敏
子
（
代
表
）、
髙
島
晶
彦
、
富
田
正
弘
（
共
同
研
究
員
・
富
山
大
学
名
誉
教
授
）、
天
野
真
志
（
同
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
〔
活
動
の
概
要
〕
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
お
け
る
「
東
寺
百
合
文
書
」
料
紙
調
査
（
目
視
・
顕
微
鏡
観
察
の
記
録
の
調
書
作
成
お
よ
び
顕
微
鏡
カ
メ
ラ
撮
影
に
よ
る
デ
ー
タ
収
集
）
　
　
３　
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
共
催
の
研
究
集
会
等
国
際
研
究
集
会
「
在
外
写
真
史
料
の
研
究
と
歴
史
学
」（
二
〇
一
九
年
六
月
二
七
日
、
本
所
大
会
議
室
、
古
写
真
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
主
催
、
セ
ン
タ
ー
共
催
）
国
際
研
究
集
会
「
近
代
修
史
事
業
と
史
料
集
編
纂
の
一
五
〇
年
」（
二
〇
一
九
年
一
一
月
八
日
、
本
所
大
会
議
室
、
本
所
に
お
け
る
画
像
史
料
の
複
製
集
積
過
程
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
共
催
）
外
務
省
主
催
「
日
露
関
係
・
写
真
で
み
る
歴
史
」
第
一
部
へ
の
協
力
（
二
〇
一
九
年
九
月
一
四
日
～
二
三
日
、
東
京
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
日
比
谷
一
階
ア
ト
リ
ウ
ム
、
古
写
真
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
特
別
展
「
日
墺
修
好
一
五
〇
周
年
記
念
『
日
本
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
交
の
は
じ
ま
り
―
写
真
家
が
見
た
明
治
初
期
日
本
の
姿
―
』」
へ
の
協
力
（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
九
日
～
一
二
月
一
五
日
、
港
区
立
郷
土
歴
史
館
、
本
所
共
催
、
古
写
真
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
住
吉
の
豪
商
・
吉
田
家
の
お
宝
―
ま
ぼ
ろ
し
の
聆
涛
閣
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
」
へ
の
協
力
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
日
、
白
鶴
酒
造
株
式
会
社
本
社
研
究
棟
、
セ
ン
タ
ー
）
特
別
陳
列
「
法
隆
寺
金
堂
壁
画
写
真
ガ
ラ
ス
原
版
―
文
化
財
写
真
の
軌
跡
―
」
へ
の
協
力
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
七
日
～
二
〇
二
〇
年
一
月
一
三
日
、
奈
良
国
立
博
物
館
、
本
所
所
蔵
台
紙
付
写
真
・
ガ
ラ
ス
乾
板
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
　
　
４　
セ
ン
タ
ー
通
信
の
発
行
第
八
五
号
（
二
〇
一
九
年
四
月
、
三
六
頁
）
巻
頭
図
版
黄
彪
「
画
九
老
図
」
自
題
部
分
二
〇
一
八
年
度
セ
ン
タ
ー
活
動
報
告
（
渡
邉
正
男
）　
『
摺
物
総
合
編
年
目
録
（
第
二
稿
）
補
遺
』
の
紹
介
（
宮
地
正
人
）　
黄
彪
は
「
蘇
州
片
」
画
家
な
の
か
（
邱
士
華
）　
洛
中
洛
外
図
屛
風
に
描
か
れ
た
戒
光
寺
（
西
谷
功
）　
書
評
『
長
篠
合
戦
の
史
料
学
』
を
読
む
（
金
子
拓
・
井
上
泰
至
・
堀
新
・
山
本
聡
美
）
画像史料解析センター通信
5
文
献
案
内　
鍛
治
宏
介
「
江
戸
時
代
手
習
所
に
お
け
る
七
夕
祭
の
広
が
り
と
書
物
文
化
」（
飯
倉
洋
一
・
盛
田
帝
子
編
『
文
化
史
の
な
か
の
光
格
天
皇
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
六
月
）（
藤
原
重
雄
）
／
東
京
国
立
博
物
館
編
、
猪
熊
兼
樹
執
筆
『『
旧
儀
式
図
画
帖
』
に
み
る
宮
廷
の
年
中
行
事
』（
東
京
国
立
博
物
館
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
八
年
三
月
）（
林
大
樹
）　
画
像
史
料
関
係
文
献
目
録
・
活
動
抄
録
第
八
六
号
（
二
〇
一
九
年
七
月
、
二
四
頁
）
巻
頭
図
版『
拾
芥
抄
』
北
斗
七
星
図
貼
紙
三
会
院
主
大
義
周
敦
等
連
署
申
状
（
慈
聖
院
旧
蔵
）（
川
本
慎
自
）　
古
琉
球
期
に
お
け
る
那
覇
港
北
部
の
景
観
（
黒
嶋
敏
）　
ひ
か
り
拓
本
に
よ
る
石
造
物
画
像
の
資
源
化
（
上
椙
英
之
）　
文
献
案
内　
稲
本
万
里
子
『
源
氏
絵
の
系
譜　
平
安
時
代
か
ら
現
代
ま
で
』（
森
話
社
、
二
〇
一
八
年
九
月
）（
藤
原
重
雄
）
／
京
都
文
化
博
物
館
総
合
展
示
図
録
『
古
社
寺
保
存
法
の
時
代
』（
京
都
文
化
博
物
館
編
集
、
会
期
二
〇
一
九
年
一
月
五
日
～
三
月
三
日
）
（
高
橋
敏
子
）
画
像
史
料
関
係
文
献
目
録
・
活
動
抄
録
第
八
七
号
（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
、
二
四
頁
）
巻
頭
図
版
前
江
戸
図
上
杉
本
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
を
め
ぐ
る
新
説
に
つ
い
て
―
行
列
従
者
・
輿
の
理
解
―
（
藤
原
重
雄
）　
靖
國
神
社
遊
就
館
所
蔵
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
に
つ
い
て
（
及
川
亘
）　
東
大
寺
宝
珠
院
所
蔵
絵
図
の
名
称
に
つ
い
て
（
西
田
友
広
）　
文
献
案
内　
菅
原
正
子
「
将
軍
足
利
家
の
肖
像
に
み
え
る
服
飾
―
桐
紋
と
金
欄
―
」
（『
国
史
学
』
二
二
七
号
、
国
史
学
会
、
二
〇
一
九
年
二
月
）（
藤
原
重
雄
）
／
的
場
匠
平
「
月
輪
陵
域
内
所
在
陵
墓
石
塔
に
見
る
近
世
天
皇
・
皇
族
の
墓
制
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
六
九
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）・
的
場
匠
平
「
陵
墓
石
塔
実
測
図
目
録
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
七
〇
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）（
太
田
ま
り
子
）
画
像
史
料
関
係
文
献
目
録
・
活
動
抄
録
第
八
八
号
（
二
〇
二
〇
年
一
月
、
二
〇
頁
）
巻
頭
図
版「
洛
外
名
所
図
屛
風　
北
川
家
本
」（
部
分
）
史
料
編
纂
所
「
摺
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
デ
ー
タ
追
加
と
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
『
捃
拾
帖
』
電
子
展
示
と
の
連
携
等
に
つ
い
て
（
鶴
田
啓
）
国
立
台
湾
美
術
館
に
お
け
る
「2019Internationalphotographconservation
conference
」
の
紹
介
（
谷
昭
佳
）
新
た
な
字
形
連
携
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
つ
い
て
（
井
上
聡
）
近
世
北
野
社
の
一
視
覚
―
「
洛
外
名
所
図
屛
風　
北
川
家
本
」
の
紹
介
（
西
山
剛
）　
文
献
案
内　
伊
東
祐
子
校
訂
・
訳
註
『
中
世
王
朝
物
語
全
集　
二
二　
物
語
絵
巻
集
』
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
九
年
六
月
）（
藤
原
重
雄
）
／
泉
万
里
「
江
戸
時
代
の
高
野
山
図
屛
風
（
堺
市
博
物
館
蔵
）
に
つ
い
て
」（『
大
和
文
華
』
一
三
四
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）（
三
島
暁
子
）
／
日
野
綾
子
「
太
宰
府
天
満
宮
境
内
絵
図
―
九
州
歴
史
資
料
館
・
太
宰
府
天
満
宮
所
蔵
資
料
か
ら
―
」（『
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
』
四
三
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）（
石
津
裕
之
）
／
佐
藤
秀
彦
「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
と
正
倉
院
宝
物
」、
佐
藤
秀
彦
（
監
修
・
解
題
・
注
釈
）・
岸
田
陽
子
（
翻
訳
・
注
釈
）「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
著
『
日
本
―
そ
の
建
築
、
美
術
、
工
芸
』
第
１
章
～
第
２
章
」、
同
「
同
、
第
３
章
～
第
５
章
」（『
郡
山
市
立
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
５
・
８
・
９
号
、
二
〇
〇
七
・
一
五
・
一
八
年
三
月
）（
稲
田
奈
津
子
）
画
像
史
料
関
係
文
献
目
録
・
活
動
抄
録
各
号
の
目
次
は
、http://w
w
w
.hi.u-tokyo.ac.jp/gazo/centernew
slist.htm
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
前
川
祐
一
郎
）
